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Moscone Convention Center 
San Francisco, California
s PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES 
The audience is requested to stand during
the entry of candidates.
WELCOMING REMARKS Frank T. Read
Dean of the College
GREETINGS FROM THE Calvin C. Moore
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Associate Vice President-
Academic Affairs
REMARKS John F. Dunn, Speaker, Class of 1992
Ellen Ann Cirangle, Valedictorian, Class of 1992
INTRODUCTION John A. Sproul, Chair
Board of Directors 
Hastings College of the Law
COMMENCEMENT ADDRESS Art Buchwald
Journalist, Author
FAREWELL REMARKS Leo Martinez
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR J.D. DEGREE
Dean Tom Read; Academic Dean Mary Kay Kane; Professor Leo Martinez
Faculty Sponsors: Margreth Barrett, Richard Boswell, Marsha Cohen,
David Faigman, Melissa Nelken, Eileen Scallen,
Alumni Sponsor: John S. Wamlof '72, President, Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING REMARKS Dean Read
Please remain seated until the Class of 1992 has exited.
ORGANIST
Refreshments zvill be served in the lobbies 
immediately following the ceremony.
Mario Balestreri




The person achieving the highest grade point average of 
graduating students at the end of six semesters of work.
Ellen Ann Cirangle




The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
Lisa E. Alexander
B.A., Northwestern University 
Lisa H. Ashley




B.A., U.C. San Diego
Mary Blair Bryan
A. B., Princeton University
Carl D. Ciochon
B. A., U.C. Los Angeles 
Marcia Ann Fay
A. B., Stanford University
Ann Gilda Grimaldi
B. S., U.C. Davis
Cheryl Denise Guerin
B.A., U.C. Los Angeles
Charles William Hokanson
A. B., Stanford University 
Ellen S. Mouchawar
B. A., Stanford University
Michael A. Nivinskus, Jr. 
Kathleen M. O’Prey
Charles Edward Perkins
B.A., U.C. San Diego 
Kelly A. Randall
Trygve Mark Thoresen 
B.A., U.C. Santa Barbara 
Barry Jerome Tucker
B.A., U.C. Los Angeles
Michael Sean Vollmer 
Paul Kennedy Wilcox 
Erica Dilworth Wilson 
B.S., U.C. San Diego
Honors-etect continued next page
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.
Candidates for the Juris Doctor Degree
Cum Laude
(with honor)
The persons achieving the grade point averages which 
comprise the second five percent and the third five percent 




Denise Taleisnik Berry 
U.C. Berkeley
Deborah C. Brown 
B.A., U.C. Santa Barbara
Anthony Capobianco




B.A., U.C. Los Angeles
Micaela Marie Daly
B.A., U.C. Los Angeles
Scoff David Elliott
B.A., U.C. Berkeley
Phillip J. Eskenazi 
Mark Randall Goldberg 
B.S.B.A., University of Arizona
T. Michael Harris
B.A., St*uthern California College
Elena Leslie Haskins
B.A., University of Washington 
David F. Innis
S B., Massachusetts Institute of Technology; 
M.A., Columbia University
George Adolphus Kahle HI
B.S., University of Colorado
Linda Joy Kattwinkel
B.F.A., Virginia Commonwealth University
Christopher John Kearns
B.A., U.C. Los Angeles 
David Stephen Law 
B.A., U.C. Berkeley
Steven S. Lubliner 
B.A., U.C. Berkeley
Mark Anthony Mandio




A. B., University of Michigan
Richard Archibald Montfort, Jr.
B. S., Willamette University
Tara Lynn Mueller 
B.A., U.C. Berkeley 
Gregory Campbell Ridgley
A. B., Harvard University
Grant Rosenblum
B. A., Pomona College
Jordonna L. Sabih
B.A., U.C. Los Angeles
Richard Joseph Schachtili
B.A., U.C. Los Angeles
Anne Louise Spangler 
B.A., Reed College
Michael Douglas Stewart
B.A., Cal State University Fullerton
Christopher Collier Stivers 
B.A., U.C. Berkeley
Randall Hall Stoner
B.A., Cal State University Northridge
Thomas Warren Tierney 
B.A., University of Notre Dame
Peter Alexander Urhausen
B.A., San Jose State University
Daniel V. Wagner
B.A., U.C. Los Angeles
Richard David Walker




Candidates for the Juris Doctor Degree
Tony Patino Fellow-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals 
whose personal and academic histories show leadership, academic achieve­
ment, ethical and honorable conduct, good moral character, dedication to 
humane values, participation in public service activities, well-adjusted person­
ality, and good judgment.
The fellowship provides educational and living expenses and is renewable 
for two subsequent consecutive academic years based upon the fellow-elect's 
personal and academic performance and his or her participation in the legal 
profession.
Upon receiving the two renewals of fellowship, the final approval of the 
renewal committee, and a Juris Doctor degree, the fellow-elect is then known 
as a "Tony Patino Fellow."
Simeon Michael Herskovits 
B.A., Columbiii University
Christopher Todd Holland 
B.S., University of Oklahoma
Candidates for the Juris Doctor Degree
Jeffrey Donald Adkins 
Joel Lee Agus 
Mark W. Allen
B-A., University of San Diego
Christopher Howard Alonzi
B.A., Cal State University Northridge 
Janice Amenta-Jones 
B.A., U-C. Berkeley 
John Andersen
B A-, U.C. Los Angeles 
Mario Lamont Andrews
B.A., San Francisco State University 
Susan R. Aoki
B A-, M.L.S., University of Hawaii Manoa
Monica Marie Artavia 
B-A-, U-C- Los Angeles 
Monica-Ife Asantewa 
Janet Louise Avery
B-A- Ctiloradt) State University 
Michael John Babbitt
B-S., Colorado State University;
M S., University of Florida
Robyn Lorraine Baldwin
B-A., U-C- San Diego
Davis Cotirtley Bales III
A. B., U-C- Berkeley
Robert Warren Balfour




Melissa Kate Bauman 
B-A., Yale University 
Bennett James Baur
Barrie Lynn Becker
B A., Yale University
Laurie J. Bell
Christopher Anthony Bemis
B. A., Yale University
Eliezer Ben-Shmuel




B.A., Loyola Marymount University
Shelline Kay Bennett
B.A., Cal State University Fresno
Matthew D. Berger 
B.A., Cornell University 
Alison Beth Bernstein
Daniel Evan Bierman 
B.A., I lamilton College
Kristofer W. Biom
A. B., Duke University
Leslie Robin Bishop
B. A., Vassar College
Amy Claire Bloom
B.A., Swarthmore College 
Amy Beth Blumenberg 
B.A., Cornell University
Craig Allen Blumin
B.A., U.C. San Diego
Elliot Steven Blut 




B.S., University of Oregon
Thomas Allen Brackey II
B.A., U.C. Los Angeles 
Beverly Ann Brand 
Paula Ann Brantner
B.A., Michigan Slate University
Glen Robert Broemer 
Andrew Joseph Broion 
B.A., University of Chicago 
Loree Michelle Buksbaum 
B.A., U.C. Berkeley 
Elizabeth Marshall Calciano
A. B., Bowdoin College
Rose Mary Cardoso 
B-A,, U.C, Santa Barbara 
Karen Cynthia Carrera




B.A., U-C. Riverside 
Richard Brett Cates
B.S., University of Colorado
L. Nelsonya Causby 
B.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree
Sharon L. Ceasar
B.A., U.C. Berkeley 
Karen Ann Chambers 
B.A., U.C, Berkeley 
Suzanne Mounira Chammout
B.S.N-, Cal Slate University Sacramento
Kai Chui Chan
Emil Chun-Ning Chang
B-S., B.A., University of Washington
Jennifer A. Chmura
B-A., University of Chicago
Brandon Raymond Chun




Monique Yvonne Schoonbrood Ciaccio
B.S., University of San Francisco
Karen Gilberte Ciesar
B-S., Northwestern University 
Michael Kent Clarkson 
B.S., Cornell University
Sharon Louise Clisham
B.A., Newcomb College 
M.A., Tulane University 
Robert Michael Coelho 
B.A., U.C. Berkeley
Lisa Lynette Coleman
B.S., University of Southern California
fames Randall Cowan
A. B,, Harvard University 
M-Stud., Oxford University
Joseph Andrew Creitz




B.A., U.C, Santa Barbara
Jeanne Marie Darrah
B.A., U.C. Santa Barbara
Richard Curtis Darwin 
Laura J. Daivson
B.A., Mount Holyoke College
Marc Arnold Deiter
A. B., Harvard University
Elizabeth A. Delaney
B. S., Northeastern University
Susdn Jean Der Garry
B.S.B.A., Georgetown University 
Andrew J. Dhuey
B.B.A,, University of Wisconsin
Kristin Marie Diamond 
Katia Therese Diehl
B.A., U.C. Los Angeles
Edward Clyde Douglas 
John F. Dunn
B.A., University of Notre Dame 
Wei Qun E
B.A., Hebei University, P.R. China 
Thomas S. Eckmier 
B.A., U.C. Ltw Angeles 
David Kenneth Eldan
A. B., Harvard University
Peter J. Elias
B. A., University of Pittsburgh
Cynthia Jean Ellington 
Kathryn Spoehrer Elliott
A. B., Princeton University 
John Anthony Espinosa
B. A., U.C. Davis
Isack Fadlon
B.A., U.C. Los Angeles
Pamela Bertman Fastiff
B.A., Wellesley College
Ethan Daniel Feffer 
Robert Lee Ferris
B.S., Stin Jose State University 
Bret E. Field
A. B., Dartmouth College
Elizabeth Jean Fleishman
B. A„ U.C, Berkeley
Judith Marie Flowers
B.A., U.C. Los Angeles
Deanna Lynne Foutch-Markle
B.A., University of the Pacific
Jean C. Francissen 
B.S., University of Illinois 
Janet Lee Frankel
B.A., U.C. Los Angeles
William J. Frimel
B.A., U.C. Los Angeles
Elizabeth Ann Ganong
B.A., Bowdoin College
Candidates for the Juris Doctor Degree
Laura Elizabeth Garife
B.A., U.C. Santa Barbara
Rebecca Burton Garland 
B.F.A., University of Wisconsin 
Todd Bernard Gary 
B.A., U.C. Irvine 
Marguerite Gail Gear
B.A., University of Hawaii Manoa




B.A., Loyola Marymount University
Patricia Yoshiko Gima 
Brian L Glicker
B.A., University of Judaism
Todd Alan Goluba 
B.A., U.C. Berkeley 
Douglas L. Gordon
B.A., Wake Forest University 
M.A., University of South Carolina 
Janet Loraine Greene
B.A., Pepperdine University
Julie Carol Grollmus 
B.A., Yale University 
Frances Train Grander 
B.S., University of Oregon
Nina Jessica Haller 
B.A., Brandeis University 
Cynthia Lianne Hamilton 
B.A., U.C. Santa Cruz
Mark James Hancock
B.S., Brigham Young University
Robert Stephen Hanna
B.S., Texas Christian University;
M S., U.C, Berkeley
David George Hansen
B.S., Biola University
Elizabeth Jamieson Harris 
Deborah Dawn Hedger 
B.A., University of Arizona 
Scott Richard Heil




Robert Allen Henderson, Jr.
James Herd
B.A., Cal State University Sacramento
Kathryn Maureen Gillette Hernandez 
Francisca Hemanz
Dennis Lance Hightower
B.A., University of Washington
Carolann Gee Hinkle
A. B., Barnard College, Columbia 
University; A.M., Harvard University
E. Eric Hoffman
B. S.E.E., Michigan Technological University
Catherine Roubal Hoover
B.A., University of Washington
Timothy Michael Huet
B.A., University of Michigan
Narendranath Malcolm Hunter
B.A., U.C. Los Angeles
Jaime Hurtado
B.A., San Diego State University
Andrew Hutter
Cand.Mag., Universitet 1 Oslo
Kristin A. Ikola
A. B., Bryn Mawr College
Michelene E. Insalaco
B. A., University of Michigan
Angela Gwen Jacobs
A. B., Harvard University
Robin Kathleen Jepsen
B. A,, U.C. Santa Barbara
Dag Johansen
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute
Kevin Walter Johnson
B.S., Wheaton College;
M.B.A., University of Minnesota
Allison Lenore Jones
B.A., U.C. Lt)s Angeles




B.S„ U.C. Davis 
Nicole Suzanne Kamian
A. B., U.C. Berkeley
William T. Kamizolas
B. S., B.A., U.C. Irvine
Candidates for the Juris Doctor Degree
Sherri Dawn Keith
B.A., Norlh Central Bible College
James A. Kelley, Jr.
B.A., Cal Slate University Fresno
Maureen Anne Kelly 
B.A., U.C. Davis 
Dawna Eunju Kim
B.B.A., University of Texas 
Kristine H. Kim 
B.S., U.C. Berkeley 
James Bret Klein
B.A., University of Massachusetts
Jennifer Anne Klein 
B.A., U.C. Berkeley 
Lisa Rachael Klein
B.A., U.C. Los Angeles
Elizabeth Click Krivatsy
B.A., University of Hawaii
Esther H. La
A. B., U.C. Berkeley
John Carroll Leary
Daniel Sunghee Lee
B. S., U.C. Berkeley
David C. Lee
M.B.A., Golden Gate University 
M.C.P., U.C. Berkeley
Keith R. Lee
B.S., Cal Stale University Hayward
LaWanda Lee
B.S., University of Southern California
Nina Y. Lee
A. B., Stanford University
Dov Lehavi









B.S.C.E., University of Manchester, 
England; M.S.E.E., University of Southern 
California
Eliot M. Lippman
B.S., University of Arizona
Valerie M. Logsdon
B.A., San Francisco State University 
George Frederick Corliss Love 
B.A., University of Notre Dame
Jason Harold Marcus
B.A., New York University
Philip Edward Marshall
B.A., George Washington University
Gregory Alan Mase
Maria Michelle May
B.A., U.C Santa Barbara
Michael Reno Mayberry
B.S., University of Oregon
Kevin Michael McClain
B.A., University of San Francisco
Waukeen Quandrico McCoy
B.A., M.A., Cal State University 
San Francisco
Thomas Edward McGrath
B.A., U.C. Berkeley 
Patricia R. McKeman 
B.A., U.C. Berkeley;
M.S., San Francisco Slate University
Tyler Roberts Meade
B.A., University of Michigan
James R. Means 
Douglas James Melton
B.A., St. Lawrence University
Erie Gechter Meyer




B.A., U.C. Santa Barbara
Russell Macarthur Mortyn










B.A., M.A., U.C. Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree
Mamia Nichols
B.S., San Jose State University
Lisa Ann Novak
B.A., San Jose State University
Michael J. Nunez
B.A., U.C. Los Angeles
Katherine Oberle






B.A., U.C. San Diego
Richard Aron Osman













B.A., University of Texas San Antonio
Robert Raymond Pidgeon, Jr.
Merri Frances Pittman 
B.A„ U.C. Berkeley 
Suzanne J. Plotkin






B.A., Cal Slate University Northridge
Sherry L. Rawlings
B.S., University of Northern Colorado
Sheila Anne Reid





B.A., University of Michigan
David Zev Ribakoff
B.A., Cal State University Northridge
Jacqueline Marie Riley
B.A., Cal State University Northridge
David Michael Robinson






B.A., Brigham Young University
Sylvester Daniel Farrington Ryan
Dale Kazuo Sakata
B.A., University of Hawaii 
Roger Allen Sandau 
B.A. U.C. Los Angeles 
Babak Sadegh Sani 
B.S.E.E., U.C. Berkeley;
M.S.E.E., Santa Clara University
George Mark Santa-Anna
B.A., University of Southern California
Anna Sarrazin
Gary Edward Scalabrini
B.S., University of Stmthern California
Thomas A. Schaaf
B.A., Evergreen Stale College
Sheryl 1. Schrager
B. A., San Francisco Slate University
Christina A. Schreiber 
Steven Robert Schwartz
B.S., U.C. Santa Barbara
Patricia Scott 
Suzanne Frances Seavello
B.A., B.A., U.C. San Diego
Catherine Elizabeth Seeligson
B.A., U.C. Los Angeles
Elizabeth Lyon Shaw
B.A., Mount Holyoke College
Deborah Ann Sheldon
B.A., U.C, Los Angeles
Sarah Shim
B.A., San Jose Stale University
Wesley D. Shimazu
B.B.A., University of Hawaii Manoa
Candidates for the Juris Doctor Degree
Changshik Shin 
Mai Sharif Shiver
B.S., University of Georgia; 
M.S.E.H.S., U.C. Los Angeles 
Alisa A. Shorago
B.A., U.C. Los Angeles 
Michael Gregory Silver 
Kevin Sean Simon
Eric Chari Singleton
B.A., University of Utah
Gillian G. M. Small
B.A., University of Akron;
M.i’.A., Cal State University Hayward 
Rochelle Anne Smith 
Paul Joseph Smoot
B.S., University of San Francisco
Alexandra E. Sosnkowski 
M.S., Amherst College 
James Lewis Southam 
M.B.A., U.C. Berkeley;





Andrew Hugh Stevenson 




B.A., U.C. Santa Barbara
Julianna Katherine Stone
B.A., U.C. San Diego
Sandra Elizabeth Stone
B.A., U.C. Los Angeles
Theresa Anne Stremlau













B.S., University of Illinois
Deborah Rochelle Tirschwell 
B.A., U.C. Santa Cruz 
Bryan Tong
B.S., M.S., U.C. Davis
Vincent Vinhthien Tran 
B.S., Santa Clara University 
Benjamin Isadore Tresser 
B.A., U.C. Los Angeles 
Vu Vuong Trinh 
B.S., U.C. Irvine
John Kazuo Tsutakawa
B.A., University of Missouri;
M.S.W., Columbia University
Amalie Tuffin
A. B., Harvard and Radcliffe Colleges
Joanna June Tulio
B. A., U.C. Los Angeles
Denise Kathlene Turner
B.A., U.C. Los Angeles 
Jason Edward Turner 
B.A., Andrews University
Joseph Vadala
B.S., University of Nevada Las Vegas 
Maria Magdalena Valdivia 
B.S., U.C. Santa Cruz
Jennifer Carole Van derHeide 
B.A., Tufts University 
Beth Allison Van Voorhis 
B.A., Central College 
Douglas Brent Vanderpool 
B.A., U.C. Irvine
Christian Veglia 
B.A., U.C. Los Angeles 







B.S.E.E., U.C. Santa Barbara
Marc Wahrhaftig
B.A., U.C. Los Angeles
Brett Philip Wakino
B.A., U.C. Riverside
Candidates for the Juris Doctor Degree
John Charles Walsh






B.A., University of Rochester




Kathryn Patricia Wilke 
B.S.. U.C. Los Angeles 




Alice Wai Wong 
B.A., U.C. Berkeley 
Victoria Antoinette Wooden 
B.A., U.C. Irvine 
David Stuart Wright
Deann K. Wright
B.S., University of Wisconsin
Sarah Steinhauer Wright
B.A., Stmoma State University
Christine Elizabeth Young
A.B., U.C. Berkeley
B.A., M.B.A., Cal State University Hayward
Jefferson L. Wehling
B.S., Stanford University
David Gordon Weiskopf 
B.A., B.A., U.C. Berkeley 









B.S., University of Si>uthem California
Phillip J. Eskenazi
Regina E. Ferris 
B.A., U.C. San Diego 
Joan Gruner 
Natalie F. Higgins 
Siriwong Bruce Hiransomboon 
B.S., University of Houston 
M.A., Cal State University Los Angeles
Linda Joy Kattivinkel
B F.A., Virginia Commonwealth University
James L. Morris 
Michael A. Nivinskus, Jr.
Kathleen M. O'Prey 
Fabrice J. Rodriguez 
Tamara Makeba Wt^ms 
B.S., University of San Francisco
Art Buchwald
Art Buchwald was bom in Mt. Vernon New York. He grew up in a residen­
tial community of the Queens Borough of New York City, and attended public 
schools. When he was seventeen, he left home to join the Marines, where he 
served from 1942-45. On his return to civilian life, Buchwald enrolled at the 
University of Southern California to take liberal arts. At USC he was manag­
ing editor of the campus humor magazine, Wamims. He conducted a column 
for the college newspaper and wrote a variety show called, “No Love Atoll."
In 1948, he left USC without completing his degree, and with the $250 check 
he had received as a war bonus, bought a one-way ticket to Paris. He got a job 
as a correspondent for Varieti/ magazine in Paris. In January 1949, he took a 
trial column, on which he had been working, to the offices of the European 
edition of the New York Herald Tribune. Entitled, “Paris After Dark," it was 
filled with scraps of offbeat information about Parisian night life. Buchwald 
was hired for the editorial staff. His column caught on quickly and Buchwald 
followed it in 1951 with another column, “Mostly About People," featuring 
interviews with celebrities in Paris. Early in 1952 the editors of the New York 
Herald Tribune decided to bring Buchwald's columns to readers in the United 
States. The two columns were fused into one with the title, “Europe's Lighter 
Side." Buchwald's columns soon began to recruit readers on both sides of the 
Atlantic.
Although Paris was usually his beat, Buchwald would go almost anywhere 
and do almost anything to gather raw material for his columns. He has 
marched in a May Day parade in East Berlin, chased goats up and down 
mountains in Yugoslavia. He once traveled all the way to Turkey to get a first­
hand impression of a Turkish bath. On one occasion Buchwald made a three- 
week trip to the Soviet Union in a limousine driven by a uniformed chauffeur.
Buchwald returned to the United States in 1962 and is at present syndicated 
by the Los Angeles Times Syndicate. His column appears in some 550 newspa­
pers from Enid, Oklahoma to Israel. He has numerous published books to his 
credit, which are mostly collections of his columns and of his miscellaneous 
writings. He has also written two books for children.
Art Buchwald was the recipient of the Pulitzer Prize for “Outstanding 
Commentary" in 1982, and in 1986 was elected to the American Academy and 
Institute of Arts and Letters.
Art Buchwald is married to the former Ann McGarry. They have three 
children and live in the northwest section of Washington. For recreation, 
Buchwald prefers “anything that doesn't require physical exercise. I think 
exercise is dangerous. People should stay in the horizontal position as much 
as possible." He enjoys his work more than his hobbies: chess, collecting chess 
sets, photography, tennis and going to the race track. “I love my work," he 
says, “I wouldn't do anything else."
Caps and Gowns—An Explanation
In the medieval city, clothing not unlike that worn by the participants in this 
commencement ceremony was common. The modern academic costume has 
evolved from the dress of the medieval guilds and the early religious orders.
Today, anyone with a college or university degree may wear the black 
academic gown. The hood, which is placed on the graduate by a member of 
the faculty during the ceremony, indicates an advanced degree. Placement of 
the hood by a member of the faculty gives recognition of the academic accom­
plishment, and welcomes the graduate to the society of scholars. At Hastings 
College of the Law, the lining of the hood has a blue chevron on a gold ground 
to represent the University of California colors. A Hastings faculty member 
who holds a degree from another college or university wears the colors of that 
school. The velvet edging on hoods is the color which stands for the name of 
the degree by the wearer. Purple is Law. The Doctor's costume also has velvet 
running on the rest of the gown, including cross bars on the sleeve. The 
trimming may be black or may match the color of the hood edging.
The tassel, which is worn on the right side by anyone with a Bachelor 
Degree, is moved to the left side of the cap during the ceremony, indicating 
that person has received an advanced degree.
FACULTY
Phyllis Elise Andelin, A.B., J.D.
Chris Anderson/ B.A., J.D.
Gordon C. Atkinson, B.A., J.D.
Alan Axelrod, B.A., LL.B.
Michael Ballachey, A.B., LL.B.
E. Jeffrey Banchero, A.B., J.D.
Kathy Banke, B.A., J.D.
Margreth Barrett, B.A., M.A., J.D.
Gail Bird, A.B., J.D.
George Bisharat, A.B., M.A., J.D., Ph.D. 
Martin Blake, LL.B.
Kate BliKh, B.A., M.A.
Lloyd Bonfield, B.A., M.A., J.D.
Neil Boorstyn, B.A., LL.B.
Richard Boswell, B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A., J.D.
Alida Buchanan, A.B., J.D.
Chris Carpenter, B.A., J.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D., J.S.D.
Craig Christensen, B.S., J.D.
John Cirace, B.A., N.A., M.ph., Ph.D., J.D. 
Marsha Cohen, B.A., J.D.
Matthew Coles, B.A., J.D.
Laurence P. Corbett, B.A., J.D.
Carol Corrigan, B.A., J.D.
Raymond Cranfill, B.S., M.S., Ph.D., J.D. 
Mary Crossley, B.A., J.D.
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
John L. Diamond, B.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Howard M. Downs, B.A., J.D.
Mary Dunlap, B.A., J.D.
Paulino G. Duran, B.A., J.D.
David L. Faigman, B.A., M.A., J.D.
John Farrell, A.B., J.D.
Rosemarie Fernandez, B.A., J.D.
Robert L. Fletcher, LL.B.
Ray Forrester, A.B., J.D., LL.D.
James R. Frolik, A.B., M.A., LL.B., B.C.L. 
Karen L. Graf, EA., J.D.
Brian Gray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
James Head, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Dan Henderson, A.B., J.D., Ph.D., LL.D. 
Ray D. Henst)n, B.S., J.D.
Nancy Hersh, B.A., J.D.
Joyce Hughes, B.A., J.D.
William T. Hutton, A.B., J.D., LL.M.
Allan Hymer, B.A., LL.B.
Melissa W. Johnson, B.A., M.A., J.D. 
David J. Jung, A.B., J.D.
Mary I^y Kane, A.B., J.D.
Leo Kanowitz, A.B., LL.B., LL.M., J.S.D. 
Robert N. Katz, B.A., J.D., M.B.A.
Susan Keel, B.S.,J.D.
Michael A. Kelly, B.A., J.D.
James Kennedy, A.B., J.D.
Patricia Kenney, B.A., J.D.
Donald B. King, B.S.,J.D.
Carol R. Kornblum, A.B., J.D.
Arlene Kostant, B.A., M.A., J.D.
Daniel J. Lathrope, B.S., B.A., J.D., LL.M. 
Evan Tsen Lee, A.B., J.D.
Julian H. Uvi, Ph.D., J.D., LL.D.
David 1. Levine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind, A.B.,J.D., LL.M.
William B. Lockhart, A.B., M.A., LL.B., S.J.D. 
Peter Maier, B.A., J.D., LL.M.
John S. Malone, A.B., J.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M.B.A., J.D.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Patricia Meagher, B.A., J.D.
Fred Meis, B.A., J.D.
Bea Moulton, B.A., J.D., LL.M.
Thomas Nazario, B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A., J.D.
Steve Neustadter, B.A., J.D.
James R. Nielsen, A.B., J.D.
Leo J. O'Brien, A.B.,J.D., LL.M.
Richard M. Pearl, B.A.,J.D.
Maude Pervere, B.A., J.D.
Harry G. Prince, B.A.,J.D.
Bert S. Prunty, A.B., J.D.
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